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svjetskoj proizvodnji hrane. Dodatni argument za
akvakulturu je spoznaja da je naZalost, oko 70Vo
najznadajnijih ribljih vrsta koje se love u svijetu uglav-
nom prelovljeno, a 11 od 15 glavnih ribolovnih zona
devastirano.
Globalni su zahtjevi zauzgojem i proizvodnjom riba u
porastu. Thkva konstatacija temelji se na dinjenici da
je u razdoblju od godine 1960. do godine 1996. wjetska
proizvodnja ribe za ljudsku hranu poveiana sa 27
milijuna tona na viSe od 91 milijuna tona. Pretpostavlja
se da ie se takav trend nastaviti porastom ljudske
populacije, pove6anjem dohotka i poboljSanjem pre-
hrane. Kao dodatni razlozi ubrzane ekspanzije akva-
kulture navode se i ekstenzivna dopunska akvakultura,
kao izvor animalnih bjelandevina za vlastite potrebe,
te akvakultura iz hobija. Jedan od najznadajnijih i vrlo
profitabilnih dijelova akvakulture je i proizvodnja
mamaca za Sportski ribolov (Stickney, t993.).
Uz mnogo razloga u prilog akvakulturi u SAD se kao
glavni argument, uz profit, spominje i unapredenje
Sportskog ribolova. Stoga je i jedna od preporuka
medunarodnog ribarskog skupa iz Budimpe5te razvoj
komercijalnoga Sportskog ribolova, dija je vaZnost u
razvijenom svijetu velika (Varadi, 1999.). A upravo
rastuii senzibilitet za probleme okoliSa pridonosi
popularizaciji eksploatacij e kopnenih v oda za Sportski
ribolov, Sport i rekreaciju.
Akvakultura je istodobno prijetnja prirodnom okoliSu
i njegovoj biolo5koj raznolikosti (Anidii, Tr eer, 1997 .).
Naime, akvakulturni projekti koji nisu udinjeni s
odgovarajuiim senzibilitetom prema okoliSu mogu
uzrokovati direktno zagadenje vode, destrukciju mod-
vara i gubitke poplavnih podrudja. Tu dinjenicu treba
imati na umu pri svakoj raspravi o poljoprivrednim
tehnologijama, pa tako i pri raspravljanju o problemi-
ma vezanim za ekonomiku poljoprivredne proizvodnje
(Maceljski, Igrc Bardi6, 1999.). Izbalansirani odnos i
uspostavljanje optimalne ravnoteZe izmedu tih na
izgled suprotstavljenih kategorija preduvjet je uspje-
Snog gospodarenja (Stickney, 1993.). Nedvojbenoje da
su akvakulturna istraZivanja kljud za uspostavljanje
takvih odnosa i sinhronizirani razvoj akvakulture u
cilju optimalizacije proizvodnje i uspjeinog gospo-
darenja svim ribarskim resursima uz oduvanje biolo5ke
raznolikosti.
Dodatni problem akvakulture su i ogranidene kolidine
slatke vode Sto dovodi do natjecanja izmedu raznih
korisnika. Takav se odnos negativno odraZava na
ogranidavajuie kolidine vode raspoloZive za akva-
kulturu kao i na njihovo povi5eno optereienje (Safner
et al.,1994.). Mogude prevladavanje tog suparnidkog
odnosa za vodu i prostor u obostrano je korisnoj
suradnji (Ivo5, 1988.). Turistidka industrija koja koristi
znatne kolidine raspoloZive vode istovremeno formira
i glavno trZi5te za plasman ribe.
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva vrlo razlitita
po svojim dru5tveno-proizvodnim obiljeZjima prevla-
davajuii su dio agrarne strukture Hrvatske. Takvo
obiteljsko gospodarstvo objedinjuje kuianstvo (obitelj)
i djelatnost poljoprivrede. Nastavak, pak, tradicije
poljoprivredne djelatnosti na obiteljskom gospodar-
stvu motiviran je prvenstveno financijskim interesom.
Da bi taj interes bio zadovoljen neophodna je dobro
ramijena trZi5na infrastruktura uz cijene koje osigu-
ravaju zadovoljavaju6i profit i povoljni kreditni uvjeti
(IIak - Periurii 1999.). U novije doba dolazi do odre-
dene polarizacije u obiteljskoj poljoprivredi, jadanjem
tzv. vitalnih gospodarstava trZi5no usmjerenih i specija-
liziranih. Na drugoj strani je mno5fvo malih i preteZito
samoopskrbnih gospodarstava koj ima j e poljoprivreda
dopunska djelatnost (Par et al.,1999.). Realnost nam
pokazuje da su napu5tanje sela i modernizacija poljo-
privredne proizvodnje smanjili udio stanovni5tva koji
se bavi poljoprivredom u ukupnom radnom stanov-
niStvu Europske unij e sa 20Vo na 8Vo Sto j e pridonij elo
stvaranju konkurentnog sektora gospodarstva. No,
agrarna je politika postala Zrtvom vlastitog uspjeha.
Danas Unija zbog subvencija vi5kova hrane preispituje
metode svoje politike kako bi mogla ograniditi rast
proizvodnje. Cilj je odvojiti subvencije od opsega
proizvodnje i dati prednost kvaliteti. Time bi se stvorio
uravnoteZeni odnos izmedu proizvodnje i potro5nje i
smanjilo za oduvanje okoli5a preintenzivno gospo-
darstvo (Fontaine 1994.).
Djelatnost kojom se bavi obiteljsko poljoprivredno
gospodarstvo RH nije precizirana, te se vlasnik i nije
duZan registrirati, tako da obiteljsko poljoprivredno
gospodarswo nije u formalno pravnom smislu poslovna
organizacija (Par et al., 1999). Pretpostavka je da ie
se upravljanje ruralnim prostorom, demografska i
socijalna politika modi uspje5no voditi tek nakon Sto
se omogu6i ostvarenje dohotka poljoprivredne popu-
lacije koji 6e biti na razini dohotka ostalih gradana i
koji ie dlanovima obiteljskih gospodarstava osigurati
zadovoljavajuii Zivotni standard (Oplanii et al., 1999.).
Globalni problemi poljoprivrede kao i negativni pro-
cesi u akvakulturi, slidni onima u srednjoj Europi,
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I
U jednostavnim i logidkim uzrodno-posljedidnim odno-
sima vi5i stupanj proizvodnosti ne donosi i ekonomsko-
poslovnu prednost. Ona je ostvariva samo promjenama
u dosadaSnjoj marketin5koj, organizacijskoj i poslovnoj
praksi kori5tenja ribnjaka u nas posebice onih malih i
manjih, obiteljskog tipa, bilo da se radi o pojedinadnoj,
odnosno globalno granskoj razini.
Tablica 3 Produktivnost i intenzivnost rada Saranskih rrbnla-
darstava Hrvatske (modificirano prema Turk, 1993.)
Table 3 Productivity and labor intensity on Croatian carp
farms (modified after Turk, 1993.)
Od 1997. godine vi5e se ne vodi statistika o ulovu riba
iz onorenih voda i ulovu Sportskih ribolovaca. Unatod
nedostatka takvih podataka tendencije rasta udjela
ulova ribe na otvorenim kopnenim vodama u Hrvat-
skoj, u odnosu na ukupnu proizvodnju, nastavljaju s
rastom (Grafikon 2) Sto vrlo zorno govori u prilog
n,rdnji kako valja mijenjati uobidajeni nadin eksplo-
atacije ribnjaka i poimanja poslovne logike naSih
ribnjaka posebice onih manjih s organizacijsko-
poslovnom fleksibilnoSiu (Tablica 3).
Moguinosti poveianja potencijalnih povr5ina malih
ribnjaka u Hrvatskoj, a u izravnom vlasnidkom odnosu
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iznosi oko
2000 ha, Sto dini blizu22Vo ukupne sada5nje povr5ine
(Tablica 4).
To su novi mogudi potencijali za ostvarenje koncepta




Sportski ribolov kao vrlo napredna ribarska djelatnost
povezan je s cijelom mreZom financijski znadajnih
dopunskih poslova. Medu njima se istidu proizvodnja
ribolovnog pribora i uzgoj mamaca (Mason eta1.,1992.
Stickney, 1993.). Ni5ta manje nisu znadajni pogoni za
industrijsku preradu, specifidne djelatnosti u pro-
metnom i trZi5nom procesu, brodogradnja, proizvodnja
mrei.a, proizvodnja ribarskih alata, tvornice riblje
hrane i lijekova, vodoprivredne i gradevinske orga-
nizacije i dr. (Tieer et al., 1995.). Na tom podrudju je
ramijena i vrlo intenzivna znanstvena aktivnost koja
proudava razlidite aspekte Sportskog ribolova, od
tehnidkih (Rey, Munoz-Chapuli, 1991.) i socioloSkih
(Hudgins, 1984.) do ekonomskih (Green, 1991.).
Sportski ribolov pruZa mogu6nosti komercijalnog
iskori5tavanja postoje6ih vodenih akumulacija kao i
neiskori5tenih zemljiSnih povr5ina pogodne kon-
figuracije unutar obiteljskih gospodarstava. Thkvi se
objekti nasaduju komercijalno lovnim kategorijama
ribe u velokoj gustoii, a uz nisku razinu dodatne
prihrane. Thkoder, takva tehnologija garantira siguran
ulov Stoje i pretpostavka poslovnog uspjeha. Profit se
ostvaruje prodajom dnevnih ribolovnih karata uz
ogranideni dopu5teni ulov ribe koji je uradunat u cijenu
karte, prodajom dnevnih karata uz neogranideni dnev-
ni ulov Sto se dodatno naplaiuje ili samo naplatom
ulova (Tieer et al., 1995.).
PovrSina po Proizvodnja po
radniku radniku
Prinos Area per Production per
Godina Broj djelatnika Yeld worker worker

































































lzvor: Preuzeto iz dasopisa Hibarstvo, 48: 97-1 1 0.
Source: Taken from "Ribarstvo" journal, 48, p. 97-1 1 0
Tablica 4 Povr5ine slatkovodnih ribnjaka Hrvatske
Table 4 The surface area of Croatian fresh-water fish farms
PovrSina ribnjaka u eksploatacili
Fish ponds in use















































lzvor: SLJRH razlidita godi5ta i Priopdenle br.1.4.2. -Slatkovodno
ribarstvo u 1999. g.
Source: SLJRH and Statistical report "Slatkovodno ribarstvo" 1.4.2.
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nim uzgojnim povr5inama, reduciranoj hranidbi i
gnojidbi, te problemima plasmana i njihove naplate.
Uzgoj konzumnog Sarana zavrSne prosjecne indi-
vidualne mase 1000 gr (dvogodi5nji pogon) i1i 1000
grama (trogodi5nji pogon) na obiteljskom gospo-
darstvu postiZu se u poluintenzivnom susta\u gospo-
darenja. Takav sustav podrazumijeva nasad iarana
razlidite nasadne strukture, nasad dopunskih vrsta riba
osim Sarana (Satovi6, 1.967.), dodatnu gnojidbu rib-
njaka i dodatnu prihranu ugljikohidratnim krmii'ima.
uglavnom Litaricama (Habekovi6, 1982.).
Opravdanost proizvodnje, nikako profitabilnost. kon-
zumnih Sarana na malim obiteljskim gospodarswima,
uz obogadivanje vlastite prehrane moZe se ostvariti
plasmanom ribe na uZem lokalnom trZi5tu ili opskrbom
odredenog broja komercijalno-Sportskih ribnjaka.
Ishrana ribe u takvom uzgoju zasnovana je na viSko-
vima vlastite ratarske proizvodnje.
Pogoni za tzgoj raznih kategorija toplovodnih vrsta
riba imaju svoje opravdanje i zbog uporabe zemlji5ta
lo5ije kakvo6e koje se u druge svrhe gotovo i ne moZe
koristiti.
Uzgol pastrva
Ako obiteljsko gospodarstvo raspolaZe dovoljnim
kolidinama vode koja zadovoljava normative prve
kategorije u svim elementima po Zakonu o klasifikaciji
voda usmjerit 6e svoju ribarsku proizvodnju na sal-
monikulturu. Kalifornijska pastrva osnova je takve
proizvodnje, bilo u betonskom, bilo u zemljanom
ribnjaku, bilo u kaveznom uzgoju. Proizvodnjom
ostalih, tzv. "divljih salmonidnih vrsta", nastoji se
osigurati nasadni materijal za poribljavanje i repopu-
laciju otvorenih voda (Tieer et al., 1995.).
Mala su obiteljska salmonidna ribnjadarska gospodar-
stva kompletna, od mrijesta do konzuma, ili polu-
sustavna (parcijalna) ribogojili5ta specijalizirana samo
za jednu od uzgojnih faza. Najde5de se odluduju za
uzgoj konzumnih kategorija jer je to po osjetljivosti
postupka i najjednostavniji dio uzgojnog procesa.
Kategorije ribe koje se koriste za nasad vrlo su otporne
na stresne situacije, utjecaj bolesti, te nepredvidive i
iznenadne poreme6aje kvalitete vode i hrane. Postotak
preZivljavanja vrlo je visok uz mortalitete od svega 3
do 5 Vo (Aganovii, 797 9 .). Uzgoj se naj de5ie or ganizir a
u turnusima glede maksimalnog iskoriStavanj a proiz-
vodnih kapaciteta tijekom cijele godine i poveianja
ukupne proizvodnje. Tiajanje je jednog turnusa, tj.
-r: -=: -:: -:,:':: -::,:'3lIn kOpnenimVOdama
--,::S,: - ::-::- -: -.-:-- :': ZvCdnlU-=-. : -: -::: .":- :3::^ " ocen Croatian fresh-waters
'- - ---:::-'l
0tvorene vode Ukupno
0pen fresh water Total
(%) t
1 988. : 5.C31 95,31
1 989. 1 6.31 8 95,26
1 990. 1 4.929 95,41
1991. 1 1.750 97,12
i 992. 1 0.040 98,06
1 993. 8.691 96,99
1994. 7.342 95,57
1 995. 6.090 94,36
1 996. 4.098 90,42
1997. 4.600 91,82
1998. 5.062 91,50
r 999. 3.909 87,86
759 4,69 1 6.1 90
812 4,7 4 17.130
719 4,59 15.648



















































lzvor: lzvedeno prema podacima iz dlanka M. Turk; "Ribarstvo"
4811992., str.97-1 1 0; i "Ribarswo" 57l1 999., str. 1 35-1 44.
Source: Calculation based on "Ribarstvo" 1992148, p. 97-1 1 0 (M.
Turk) and "Ribarstvo" 1 999/57, p. 1 35-1 44.
uzgoja pastrve od pretkonzumne do konzumne veli-
dine, izmedu 3 i 4 mjeseca.
Konzumna pastrva moZe se uspjeSno uzgojiti i u
kavezima. Thkav uzgoj podrazumijeva nasadivanje
pretkonzumnih kategorija pastrva i njihov tov do
konzumne velidine, tj. parcijalno salmonidno gospo-
darstvo. Ovisno o lokaciji i karakteristikama vode
gustoia nasada moZe biti i ve6a od 20 kg mr kaveza
(Templeton, 1995.). Uz odgovaraju6u teh-nologiju
moguie je oswariti i veii broj godi5njih proizvodnih
ciklusa. Nasadivanjem pastrva koje su pre5le fazu
smoltifikacije, a to su sve pretkonzumne kategorije,
mogu6 je njihov uzgoj i u brakidnim vodama i u moru
(Bardach, 1972. TeskeredLi6, 1984.). Inten-zivna
proizvodnja konzumne pastrve u turnusima poveiava
ukupnu razinu ribnjadarske proizvodnje, ali istovreme-
no znatno pove6ava i neophodna ulaganja. Takva
proizvodnja moZe biti profitabilna samo uz perma-
nentno sigurno trZiSte i urednu naplatu prodane ribe.
Dio uzgoja moZe se realizirati kroz trgovadku mreZu,
a dio kroz objekte za komercijalno Sportski ribolov.
Osnovna funkcija obiteljskog ribnjadarskog gospodar-
stva, koje se bavi mrije5ienjem, tzv. divljih salmonidnih
vrsta i uzgojem nasadnog materijala, jest poribljavanje
otvorenih voda.
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Economical, Technological and Ecological Parameters 0f the Small
Family Fish Farms Management
SUMMAHY
Although the world culture and production demand for fish are increasing, the transitional changes
in Central Europe significantly decreased the fresh water aquaculture production. While in many
countries the production fell down to only one third, many large fish farms reduce their production
acreage. Consequently, some small Croatian farms that have not been into fisheries yet, are
influenced to change their business policy and participate in current poliry in fisheries. Furthermore,
alertness and new sensitivity to the problems of ecolory made water exploitation for angling, sport
and recreation purposes, quite popular.
Although differring in many social and productive aspects, the family farms are becoming the care
of Croatian agricultural structure. Recently, the farms face certain polarization, as regard to the
strength specialization and market orientedness. On the other hand on many small farms agriculture
is assumed additional occupation. In this paper some economical, technological and ecological
possibilities of fisheries as an additional activity on small family farms are discussed, commercial
sport fisheries, to cyprinid and salmonid aquaculture in particular.
Key words: Family fish farms, economics, technology, aquaculture, sport fishing, ecology
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